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 陳力俊校長受邀歐洲大學聯盟年會發表演說 















 陳校長特別提到，今年 AEARU更將展開洲際合作活動，於 12
月 7日將與歐洲研究型大學聯盟(League of European 
Research University,LERU)在清華大學舉行聯合會。校長也
特別代表 AEARU所有會員大學表達與 EUA會員交流的意願，並
深盼這次以 AEARU代表身份參加 EUA大會的機緣，能為 AEARU
與 EUA會員交流打開機會之門。 
 歐洲大學協會是前歐洲大學協會(Association of European 
Universities)與歐洲聯盟校長聯合會會議(European Union 




EUA會員大會主席臺合影：EUA理事長 Maria Helena Nazaré女士(左
一)、Pavalkis部長(左二)，陳力俊校長(左三)。 
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清華大學台積館 9樓 IMBA穿堂看到這些外國同學的作品。 
  
安娜(左)拿著作品表示，「希望明年一切順利」。(右為張寶束組長)   IMBA外國同學完成了書法及天燈的作品。 
 
 
賀 工科系歐陽汎怡教授榮獲 2014年美國礦冶材料學會(TMS)年輕學者獎 
  





































賀 化工系蕭鈞文、陳可潔、萬德輝、何一正、鄭博元、Bo Pang、夏幼南同學榮獲 2013
台灣化學工程學會年會，研究生英語專題報告特優(指導教授：宋信文教授) 
  
賀 化工系陳霽瑋同學榮獲 2013 台灣化學工程學會年會海報論文特優(指導教授：宋信文
教授) 
  
















 溫馨 12 月教師研習交流系列活動 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=770 
















































 102年度 C級壘球教練講習會講習時間 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-63719,c5778-1.php 
 





























4.聯 絡 人：營繕組洪小姐(分機31340)。 
 
《研發處》 
 國科會徵求 103 年度「人文及社會科學經典譯注研究計畫」12 月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=566 
 
 國科會徵求 103 年度「人文學及社會科學學術性專書寫作計畫」12月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=567 
 
 國科會工程處徵求 103年度「開放軟體研發專案計畫」12 月 30日校內截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=571 
 
 國科會函告 103 年度專題研究計畫之人類研究送審作業補充規定 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=570 
 








 國科會工程處徵求 103年度「雲端計算與資訊安全技術研發專案計畫」12月 30日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=572 
 





 科學工業園區管理局 103 年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日起至 103
年 2月 19日止受理申請，說明會於 12 月 19日舉行，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=569 
 












 國科會公開徵求 2014 年「臺英(NSC-BA)人文社會科學合作交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=626&lang=big5 
 






 歡迎參加 2013 年第 6次「臺灣歐盟論壇」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=628&lang=big5 
 
 名古屋大學暑期集中講座(NUSIP)報名資料收件至 103年 2月 18日截止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=629&lang=big5 
 





















 新增試用資料庫「Reference Module 資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 



































5.開 幕 茶 會：12月16日(一)，上午10點。 






1.時  間：11月9日至12月10日，每周二、六，晚間7點。 













1.時  間：12月14日至103年1月25日，每週二、六，晚間7點。 













1.講  師：林昀嫺老師。 
2.時  間：12月9日(一)，下午1點20分至3點10分。 













1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 














3.演 講 人：林孝信老師。 
4.主題演講：釣魚台問題的來龍去脈與保釣問題回顧。  
5.時  間：12月20日，下午1點30分至3點10分。 














1.演 講 者：李遠哲院士／1986年化學獎得主。 
2.講  題：敢與別人不一樣。 
3.時  間：12月19日(四)，下午2點30分至4點。 
4.地  點：旺宏館學習資源中心一樓國際會議廳。 
5.報名網址： http://goo.gl/5iZKql。 
說明： 
1.演 講 者：楊振寧院士／1957年物理獎得主。 
2.講  題：我的學習與研究經歷。 
3.時  間：12月19日(四)下午4點30分至6點。 






1.講  者：羅毓嘉／台灣大學新聞研究所碩士。 
2.主 持 人：李癸雲。 
3.時  間：12月19日(四)，晚間7點至9點30分。 














3.時  間：12月16日(一)，下午2點至5點。 

















1.講  者：邵靖惠教授／成功大學法律學系。  
2.主 持 人：蔡昌憲教授／清華大學科技法律研究所。 
3.時  間：12月10日(二)，下午1點10分至3點10分。 









1.講  者：Dr. Rui Oliveira Lopes, Faculdade de Belas-Artes, 
Universidade de Lisboa。 
2.講  題：The artistic confluence on the Catholic missions at the 
High Qing court。 
3.時  間：12月10日，下午2點至4點。 







1.講  者：林靜儀副教授／國立清華大學經濟學系。 
2.講  題：Financial Frictions and Firm Dynamics。 
3.時  間：12月11日(三)，中午12點至下午2點。 













1.講  者：葉如芬小姐。 
2.時  間：12月18日(三)，晚間7點。 





【清華 TeaTime】從 4G釋照案談台灣的通訊傳播政策與實務問題 
 
說明： 
1.講  者：翁曉玲副教授／通識中心。 
2.時  間：12月20日(五)，下午3點30分至5點。 






日期 時間 講者 講題 主持人 
12月11日 1400-1530 Prof. Hiroyuki Kusama 
Tokyo Institute of Technology  
Photochemically Promoted Intermolecular 
Coupling Reactions of Acylsilanes Under 
Transition Metal-Free Conditions 
汪炳鈞/33410 





The Growth of Complex Nanostructure Arrays 楊家銘 
12月18日 1530-1700 朱智瑋教授 
交通大學生物科技學系 
How Do Cellulases Work? Mechanistic 




【動機系專題演講】Lead Contamination in Drinking Water: Importance of 
Stability of Lead Corrosion Product 
說明： 
1.講  者：林逸彬助理教授／國立臺灣大學環境工程學研究所。 
2.講  題：Lead Contamination in Drinking Water: Importance of Stability of Lead Corrosion Product。 
3.時  間：12月12日(四)，下午3點30分至5點。 
4.地  點：工程一館107演講廳。 
5.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
